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五四三ニ ?ー????? ?????????????????ェ????? ェ?? ????????????????????? 、
?????????ッ?ゥェ????????????。????ェ??????????????????????。????????ェ?????。?????? ? ? ? ?? 、 ? ? 。 ? ? ???? ? ???? ? ???????????。． ???????????????????????????、 ??? ?
?痴274一 ????????????????、?????????????????、??????????????????、??????????っ?? ?、 ? 。 ??? 。
?????????????????????????????????????????????．?? 。 ????? ?????? ．?? 。 ????????? 〉 。???? ? 、 ?、 ? ?????，?っ???、?? 、 、 ?? っ?????。?????、?? ??????????》? ， 。 、???????? ?． ? ? ?????、?????????．????? ， 、，?? ? ??? 、 ? 。
??????、?「 」、 ? ?? 」 ｛ ????? ??? ? ?? 、 。??ェ ???? ? 、 ?? ? ?????????? ?、 ?? 、 ッ ???。 ??????? ? ? ? 。?? ???????? ?? ? 、?? 。? っ ?
一露75一
??????????????????、??ェ??????????????。?????????????????? ??????????。?? ェ ? ? ? 。?? （????）???? 、?? 。 ????????????????? ? 。 。 ????? ???????? 、 ． 、 …?、 ??? 、 、?? ? 。 ．?????ェ?? 「 」 、「 … 」、 、 、?? ? 。 ，?? 、? 、 、?? ?? ??? ?「 」 ょ 、 「??」? 、 ? っ 。ッ??? ?、????? ? ィー??? ? 、???? ? ?。? 、 ??? 、?? 「 、????
一276＿
?????????????? ?? ??? ?? ?????????????????????。??????????????? ? 、 ． ??????????????????????? ? ????? ???? ? ??? ?? 。?っ 、 … ???? ? ?、 ??、??????? 。 、? 、?? ? ?? ?．
??????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????｝??、???っ??????????????っ?、?????????????
?。????????? 。?? 。 ? 、 」 ??…???????? ???????????? 〞 ?? ?? ????????????????．???????。 ?? 、 、 ? ????、?????? ? ?、 、．???? ?。??? ． ???? っ 、 ??? 。 、????? ??? ???????? ??。（ ． ）
一277一
?????????????????????????????????????????、?????????っ??、 ?????????? ． 。???，?????????? 。 ??? ?????（ ）?? 、 。??? ??? 。 （???? ??（ ?）、??? ??????????? ?? ????? ???。 ） ????． ??、?? ??????。 、 、 、? ??????? ?? ???? ????? 、 っ 、?? 、 ?? 。????、 ，?? 。?? 。 『 、?? ? 、?? ???。 ??? 、?、 ???? ? ?? っ?。』（ ） ? ? 、??、? ． 、 、?? ?｛ ?? 。 、?? ?
一曾78一 ???????????????????。???????????????????????。??????、??????????「??」「????????? ?、? ??? 、 ?????????????…?????????????????????????。 ??? ??? ??っ ? ?。『 ェ ????ー ー???? ー ??????? 。 、???? ?ェ， ー ー??? ? ? ??、 ? 、、? 。 、 ???、? ?? ?????? 。』（ ??）??????????? ? ??? ??? ? ????… ?? ??、 ? ??? ? 、 ?? 、??? 、??? 。? 『 ? ???? 。 ? 》 。 ． ????? 、 。 、? 、?? ? ? ? 。』（＝ ）?? 。 ．．．???? ????? 、 、 、 「 っ ? 」???? ??? 、 ? ．?? 。??????????、???????? ?????????? 、 ．
一号79一
????????????????????…??????????…?????（????????）????????? ???????? ? ? ???????? ??? 。????????? ?? ?????????? ??? 。 ?? ???、 、?? ? 、 ? ??? ……ー っ 、 ?、? …?? 、 、 ????? ??????? 、? …?? ??????? ? ???????? ??? ??? ??? 。 。 。 ?? 。 。『?? 、 ????? 、 ? ??? 、?????? ??????? ?? 。 、?? ? ????????? 、 っ ?? ???????? ???? 。 ? ??? 、 ?????? ??
　4“
一280一一
?????????????、 ?? ??｝ ?．? ???????????????????、?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 、 ? ーー ? （ ．??） 、 っ 、 …???、??? ?? ??? ?? 、 ?????????? ? ??， ． ??? ? ? 。 （ ? ） 、 、 ?? ． 」 、?? ??????、? ゥ ? ? ????? 、?? ? ? ． 、 、 ??? ???? ?? 。 ? ???? ????、 ???? 、? ???．?? ? 、 、 ? 、 、 ???。 、 、 ?????????? ? ?? ?? 、 。 ? ??? ???? ? ? ? ? 。 『? ? 。?? ? ??????? 。 、?? ? ?? ??、 ，?? ? 、?? ?、 、 、???? ? ?、 ? ? 。 ー
一一Q81一
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．?、，?????????。????、??????????。???、????????????? ? 、???????? ??? 。』（ ）?? ? ? ? ??． ? ??????????????????????? ?????? ?????? ????????、 ??? 。（ ） ?、???? ???? ??? ?? ?」 、 「 。?? ，?。???? ?? ???????????????????????、??????? ?? ??、?? 。 。??? ? ?? 、． ーー ーー っ??? ??? 、???? 、 、 、?? 。 、??? ???? ???? ?． ?（??）?????????????????????????????????????????、??????
????? ? 。（ ， ）?? ??? ? っ 、 、??????? ?、??? ? ? 、?、 ? ゥ?? ??? ． ，
一282一 ???????????????。?『???????????，????????????、?????????????????．?????????????????????????????????…????????、???????????????????? 。』（ ） ?????????、???????? ? 。??????? ?????????????????、??????????????????????。
?? ??? ????????? ． 、 ??? ? ，?????? ．??????????、?? ? 、?、 ?? ??? ? ． 、?? ?? 。 ?っ?? 。??????????? ???? 。?、 っ ? ? 、 ? ??? ???????? ??????? ??。 ??? 、 。 、
???????????????????????????????????????????????? ? ?????? ? ? ???? ? ? ?? ? ?????? ? ? ?????? ? 、 、 ?。????????????? ?? ? 、 、???? 、 ? ???、 ? ? ?? （
???????????????
〆
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??ェ??????????????????????????????、????????????????????? 、? ??、????????。、?ェ???? 。?? （ 。 … ） 。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 ?? ? ?????????? 、 、?????? ???? ??? ??? ?????? ， （ ） ． 、?? 。（ 「?????? 」 。） っ 、 。 ー ㌦?? ． 、?。』（ ） ????????? ??ェ ， ?? ??? ????? ??。 ???。?『??????（??? ??????????? 、?、 ?? ? ??。』（ ） 、、?? ? ???? ? 。 ??? ????? 。 。 ? 。????．…????…?????????????????????，。?、、?????、????????、??
???????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ??????? ?????????? ???????????? ．
一98蔓一
??????????????? ??? ??? ????????????????????????????????、????????? ?? ? ?? ｛ ???? ．．?? 、 ???? ???．?? ，㍊ 、 ? 。、?????? ???????? ??? 、 ?っ????? 、 ????? 、 。?。（ ． ） 、 。 ?? ? ?????? ? ． っ?? ? ??。???? ? ? ? 、 ??? 。?? ?????????????????????????????????…??…???，?（??????。??????｝????
?（????? ?? ? ?? ?… ……? 、?? ???? 。????????。（? ? ?? ?? ?? ????? ? ? ． … っ 、 、 ．?? 〜 ?? ?　げ????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???
???、 、 ? 、?? ?っ ? ェ 、 、?? ??? 、
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????????????「????????????????????????、??????????????????????????????????????っ?、???????????。（???）??????、??????．????? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ?? ?????? ?? ?? 、? ? 、 ?? ? 、 ???? 。 ?、 ??? ?? ? ，．?、 ? ??? ? ? ??? ? 、???? ? ?? ? 、?、 。 （ ） 、 ? ? ．、?? ? ?? ? 、 ? 。 、?? ? 」 ?? ? 、????。 ???? ??? 、 ?? ? ? ? ??、?? ? ?? 、（ ） ． ???????? 、?????｛? ??? 、 ? 、 ??? 「??、?? ? 、 ? ? ? ? ? ??、????? ?? ??? 、．?? ? ? 、 ，「 （?? ） ? 。???、???????????????????????????????????????????????????? ? （???ーー??） 、 、???????、
??????
一286｝
??????????????? ?? ?? ?? ?? ??。 ?、????????????．、?????????????????????、 、 ? 、 ????????????????? 。?? ? 、 っ 、?? ?? ? ? 、 、?? 、 ? 、 、?????????、??? ?、?? 、 ? ?? ???。（ ??、 ?）
「?????、???????、?????????????????????????????。???????
???、 ???? 、 、 ?、??、 ?? 。?? 。（ ）?? 、 、?? ?、??? 、 。?? ?? ? 。 、?? 。 ?? ? 、 ?? ???? 。??????。????…???????????????????? ? 。 ?? ?? ?? ??? 、 、 、
??????????????????。??????????????????????????????、???? ． ? ????????、，???????? ??? ????? 。（ ??。? ）? ???? ? ? ．? 、 ? ??? ?、 ????，?? ． ． 、 、、 、
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圖式第一
1i◎
3ひ
???
（販蟹便格）
後期繰越
コ40
???葡期繰越
（當期仕入）
損　　釜
．1491
　鏡式第二’
販費
金 u◎
渓．1（》
仕入　？o
残i高　4◎
　　　豊21
仕　入
繰越　碧。　三惑蜘…
　　　　　残高　3◎現金 8◎　　　隅1　　－　　　　　　　1◎o憩0舞　　一1　　一
?ェ????????????????????????????????????（?????????? ?． ??
????????、???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．????????????。?????。 ?
????? 、 ????????? ?? ? 、?? 、?? ??? 、 「???????????????? 。 ????? ． ←?? 。 ヶ ????? っ 》?? 。?? ????
一88
??
一 ??????????????? ）??? 、?? ?????????????、?????????????????????
???????、???????????。???、??、．???????????????、?????????
???? ? ? 。
丸岡???? ???????? ? ? ?? ???????? ?G⇒?? ???? ???
?????? ??? ??? 、 ? ????? 、 ? ? ? （ ??????????? ????????????????????????????????????????????。??????っ???? ???????????????? 。 「 ? 」 ?『?? 。 、 、???????? ????????? 、 、?????? 、 ???? （ ）?? 。 『?? 「??｝? 、 。?? ?????? 、 。?? ????? 。
一289一
画虎第三
資本勘定在高勘定
????? …?…????…
現金勘定
借方 ：貸方
a
商品勘定
貸：か??借
…
?…
……
商品の入
現金の石
???????????、?????????????? っ ?????? 、
???、????????????????????
???? 。 ?????????????????????。??????? ??? 』?? ????? ??っ ? 、???????? 、????…? ??????。? 、?? ? 、???? ? ? ??? 。 ?????? 。?
岡式第四
蓼ξ1擁く甚乃定在高勘定
商品勘定t現金勘定
一i
7・｝
　　　｝
藁oi
蜘！
UO
UO
一，
????????
????????　　－l　　　l×××
　　　「
㌔、。
3G1
20
W0
1◎◎｝ユcoi×××1×××
期首マ1三高
仕　　　入
販　　　蜜
　商品の賜
　現金の入
期末残高
??????????。??????????????????????????????、???????????? 、 ? 、 ? 、?? 。 、 、?? 、 、?? ? ?
一290r
?????????????? ? ??? 。 ㌔ ???????、???????????????????????、?? っ 「????」? ???????????? 。
???ェ
纈幽
????????????????
?????????????????????????????????????????『??????????????? 、 、 ????????????????、 ??? ???????。???? 、，???? 。 ? ?》 ??? 。 』 。 ?????? 。??? ????? 。 ???? 。 ｝ ? 。?? ??? 、． ． ． 、 ???? 。』（ 、「????????????????????。????? 、 ???? ． ? ，???????。 。 。?? 。 。 ? 、、????????????????????????????????。』（???） ? 、??（ 》
??? ? ?? ?? ?（ ）
、一291
??????????．??????????。???㌔?????????（??）??????????、??????、?????、?、?『????????????????????㌧ ? ?????????????? ? ．．??? ェ ? ? ? 、? ? ? ? ?? ?????????， ? ????????????????????????????? 、 ???????っ???? ??????? 、 ．?? ??? ??? 。 ? ?????? ?? 。 ? 。。 ? ???? 。』（ ）? ?????? ? ?? ?? 。 っ 、 ? ?? ?? ? ??。???? ? ??? 、 ??? ? ??? ? ????? 。 ． 、??????ェ? ? ??… ．、 、 」 、 ????????、????「??」??????????? 、． 、 ???? ??? ? 、 っ 。 ??、 ???? 、?? ? 。 っ ??? ??
「???
一黎92濤 ????????????????、? ??? ?? ????????????????????????????、?????「．?? ? ???????? ??? ????。??? ?’わ??????????????????????????????????????????????????????? 。 、 ??? ??? 。 、
?? ?? 、 ?????。（?? ）???????????? ?? ?? ??? ??????????????????????（??????? ） ?。 ?? ? ????（ ーー ） ??、 ???? ?? 、? ??? ? ????????????? ? ．?。 ??? ? 。 ??）（ ）
?「?」???「?」（????????…?? ?? ?? ???????????????????????? ? ??。? 。 、 、．? ? ???? 、 ? 、
????? ?????? ? ?? ? ? ???? ?、? 。 ? っ??、 、 、?? 。（ ）??????? ??? ? ? ．?、?? … ?っ 。 、 「 」
????????????、【???????????????????。??????????????????????? ?? ??? ．， 、 ???????????? ????? 。?? 、 、?? ? ? 、 ? ? ? ↓ ? ??? ? ?。（?? ）?? ? ??? 、 ? ???? ? ? 、 ? ???? 、?? 、 。． ??? ? ? 、 ?? ） ???? ?? ?? ?。 ? 。?? ． ? 、?? っ 。 、 ???? ???????。????????????????????、???????????????????（??????），遡、
????????????????????????????????????
?????? ???? ?? ，．
’
???????
一£％一
????），???????、??、????????????????????????????（????．??? ?? ? ? 。 ??、 、 。??ーー ??????。??? … … ???????????? ?、? ?? ? 。?? ??? ??? ??? ? ???? 。? 、 …… 、????……?????? 、?????? ?? ?、 。 ? 、????。 ?? ． ? 、?? ?? っ 、?? ?????。（ ?? ）???????????? ??? ?。??????。?、????????????????????、??????????? ? 。?? 、． 、?? ，．?????? ? ?? ? ? ? ? ヵ ??? ? ? 、
????????????? ?? ?? ???? ???? ?? ?? ???? ??? ??? ???? 。?? …… …… 「 」 。
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??????????????、?????????????っ?????、???っ?、????????????? ? ?、?????????。?????? ????????????????????????。（?????????）????????????????????? 。 、 っ 、?? 、???????? っ ? 、 ? 、??????、 ???????????????。 ?? ????? ， 、 、 ）?? ， （ ） 。 ．?? 、 … 。（ ）?? 、????、 、 。?? 。 ?? ?????? ? ? 。 、 、?? ? ?? ????????????????????、?? ????? ． 、?? ????????? 。 （ ） 、?? ???? （???）?? ? ? 。 、 、 、?? 。 、 、 、?? ?
［螂一 ??????????????? ???? ??? ??????????????????????????っ??????????? ??? ??? ???????????????????????????????? 。 、? ?? 。??、? ? ?。?? 、 、、?? ? ???? 、?? 、??????? ? ? 。?? ? ， ??」．． ?、、 。（??）???? ??? 、 ????
??????????。?????????、???（?????????????）?????????????????? ???。 ? 、 ????? ??? ??? 、「 。?? ??????? 、 ? 、 ???????
?????? ? ? ? ? ? ?
???? ? 、 。?? ． ?? ??? ????。 ． ?。? ）?????? ????? ? 、 ?
????。??????????????????????。??、???????????????????????（???????????????，???）、??、???????????????????????。???? ? ??????（??）?????? ? 。 ??? ?? ?， 、 ???????、????（????（??。 ） 。 … ? ? 、 ??? ? ? ? 。 、 ? ?? ??? 、?? 、 ??????? ）
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?
一
???
ξ△㌧
汀瓢
?????? ???? ? ? ??? ? 、???? ???? 、 ?? 。ヵ? 、?? ? 、 「 」 、 「 」 、 。 ????? ??????? ?? 、 、?。 ?? 、?? ? 、 。?? ? 。?? ァェ 、 、???? ???? ?????。 ゥ?? ? 。??? ?
???????????????? ??? ?、 ?っ? ?????????????????????????????、?????弥．
?????????????????????????????????????????????
??
一　
????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ?? ??? ??????????? 。 っ 、 、?? 、 。 ?????????????????????? 、 ? ? 、 っ?? 、 。?? ???? ?? 、 ? 。 、?? ???? ? ?? 、 ? ? ?っ 、 っ?? 、 、?? 。 ェ っ 、 、?? 、 」 … 、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ゅ?? ????? ．?? 、 ? ｝?? 。 、 。?? ???、 。 、 ｝?? 。 ェ ． っ 、?? 、． 、
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?????????????????、?????????、．???????、．?????????????????? 、??????? ? ?? ?????、??
??????????っ?。????????。?????????????????????????????????????っ 。?? ????????、? ? ?。???? ???????? 、 ? ???????? ????? ???? ? ???????? ???????? ? ． 、 ??? ??? ?? ．。 ?? ?「 ．． 、 ??? 、? 。?? 、 ?? ?????。 、 ッ ｝ ．?? ? 。??? 。 ??． ェ 、 。?? ? 。? ? 、?? ? 、 。 ェ?? ?。?? ?????????????????????????????．。?????、???????．????????
??、? 、。 、 、???????????????????．
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????????????「?? ??? ??、 ?????????????????????????????????????? 、 ? 。?? ? ?????????。????、??? 、?? ゥ ? 、 ? ? ???? 、 ??、????? ??????? ????? ? ??? ???????????????????? ? ????? ??、?? ? ? 、 ? 、 ? ? ??? 。 、?? ??? 。 、 ゥ…?… … ??? ? ?????????? ? 、 、?、 、 ??ェ 、?? ? 。 ? 。?? ? ? 、? ????? 、 、 。?? 。 ? ?? 、 、?? ? 。?? ? ?? っ
一3◎1一一
????? 、 ???????????????????????っ???、??、??????????。?????、?? ???? ??? ???? 「 ??? ?﹈、?? ??? ??、??? 、 。? ???? 、 ? ェ? ? ? ?? 、 。 ? ???っ ?? ? ?。??? ? 、 っ 。 ??? ? ?? 、?? 、? ? ? ?。?? ? 、 ? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ? ， 、?? 。 。 ． ??? 、 。?、 ???? ??? ?? ． 。??? ????? ? ? っ ??? ?? ?? 、 。?? ．?? ??? ? ??。 ? 、???? ゥ???? 。 ? 、? ュ ー ??? ?? 。 ? 、 っ ? 。
????????
争「
一3◎2一 ?????、??????????? ???? ???????????????????????????? ?? 。 ? ． ????????????????、???????????????????????????????????。???????????????????? ?????????????????? ????? ェ ?? ??? 、 ? ???????????ェ???? 、 、 、 ????っ??????。 ? 、 、 ? ???? ?? ? 、 ． 、??（ ） ???? （ヵ ） （ ）??????????、 … 、 、?? … ? … 、?? ? ??? 、 ?? 、． ?? ? 、 、 … ?????? 、 ???? 、 ??? ??????????? ?????????? ?? ?。 、?? ? 。 」????? ェ ?? ?? ……「 ???。?? ???、 ?? ゥ?? ???? ?? 。。 、?????? ???? ? っ 、 、 、??????????
、一303一
??????????????????????????っ?。?????????????????????????、 ????????????????、?? ? っ ． っ? ? 。?? ?????????? 、 … 、?? ?? ??? 、 、 っ ????????????????。 、 。 、?? ? 、 。???? ???????? 、 っ ． ???、????????? 。 ? 、 、??????、??? ．、 っ 、?? ?、?? ?． っ ． ． 、???????、????????????っ ?????，????、??????????????。 ???????、? ??? ???? 、? 、?? ?? 。? ? 、 ?、???? ??? 、 ? 、 。?? ? っ 。 、?? …??
一3◎4一
????????????? ?? ??? ?? ??????????????????????????、 ? ? 「 ? 」 「 」 。 ェ?????????、?????? ? ??㍉?? 「 」 、 ??? 。 ??? ? 、? ? 。?っ 、 ? 「? 」? ? ? ?????????????????????? ? 。 ? 、 、 ．?? 。??? 、 、 、 ??? ? ㌍ 、?? 。 、?? 。 、 、?? っ??、?? ィー 。???? ? ????（???????）
